














































































































































































































































































長）／2017 年 3 月 21 日（1 時間 14 分
22 秒） 
2 中村洋氏、谷智恵氏／伊勢市観光振興課
／2017 年 3 月 21 日（1 時間 13 分 4 秒）






2018 年 8 月 21 日（41 分 47 秒） 
5 
小川雅則氏／田辺市熊野ツーリズムビ
ューロー（事務局長）／2018 年 8 月 20
日（1 時間 7 分 46 秒） 
6 
土佐京平氏／那智勝浦町観光企画課観
光係（主任）／2018 年 8 月 24 日（29
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